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Transkription: 1 Dìs (hedera) Mánibus
2 Q(uinto) Vilió Chresimo
3 b(ene) (hedera) m(erenti) (hedera) vixit an(nis) (hedera)
4 LXXVI fecerun^t
5 Castus f(ilius) Clarus
6 lìb(ertus).
Anmerkungen: 1-6: Actuaria.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem Quintus Vilius Chresimus, der 76 Jahre lebte,




Beschreibung: Ungerahmte Marmortafel mit extrem langen Akut und schmaler, länglicher hedera.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: In den Gärten des Carolus del la Valle gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8391
Konkordanzen: CIL 06, 28949 (p 3536)
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